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史
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本
稿
の
目
論
見
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
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の
美
学
的
思
想
が
ド
イ
ツ
観
念
論
の
生
成
期
に
担
っ
て
い
た
地
下
水
脈
を
探
り
当
て
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
為
に
は
、
様
々
に
錯
綜
し
た
思
想
史
上
の
諸
連
関
が
逐
一
解
明
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
が
、
本
稿
に
お
い
て
概
観
し
え
た
範
囲
は
、
時
代
的
に
は
一
七
九
五
－
九
七
年
に
限
ら
れ
る
。
一1一
［、
t
ィ
ヒ
テ
受
容
と
そ
の
批
判
　
若
き
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
内
面
に
生
じ
た
分
裂
へ
着
目
す
る
こ
と
が
、
問
題
発
見
へ
の
糸
口
と
な
る
だ
ろ
う
。
自
然
の
無
垢
な
る
生
成
に
と
ら
わ
れ
な
く
心
を
開
き
帰
依
す
る
と
き
の
法
悦
を
、
少
年
の
頃
よ
り
密
か
に
享
受
し
、
万
象
と
の
神
的
交
感
に
よ
っ
て
詩
人
と
し
て
の
ナ
イ
ー
ブ
な
原
質
を
獲
得
し
て
い
っ
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
幸
福
な
日
々
は
長
く
は
続
か
な
い
。
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
神
学
校
で
の
厳
格
な
教
育
と
刺
戟
的
な
交
友
関
係
－
同
窓
に
は
へ
ー
ゲ
ル
と
シ
ェ
リ
ン
グ
も
い
た
ー
は
、
ドイツ観念論の伏流（藤野）
　
　
　
　
　
　
か
い
な
調
和
的
自
然
の
腕
で
ま
ど
ろ
む
詩
人
を
覚
醒
し
、
「
時
」
の
自
覚
へ
と
駆
り
立
て
る
。
彼
は
そ
の
教
育
を
通
じ
て
、
完
全
な
る
自
立
を
め
ざ
し
て
自
我
を
練
成
す
べ
き
こ
と
を
叩
き
込
ま
れ
、
以
後
「
男
子
と
な
る
こ
と
」
は
彼
の
自
己
形
成
の
モ
ッ
ト
ー
で
あ
り
続
け
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
自
律
性
へ
の
過
度
の
要
求
は
、
後
の
フ
ィ
ヒ
テ
へ
の
接
近
の
伏
線
と
も
な
る
。
そ
こ
で
我
々
の
考
察
は
、
全
一
者
へ
の
帰
入
と
自
我
の
非
制
約
的
自
律
性
へ
の
要
求
と
い
う
相
反
す
る
心
的
傾
向
が
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
思
想
的
発
展
を
促
し
つ
つ
止
揚
さ
れ
て
い
く
過
程
を
辿
る
途
上
で
、
問
わ
れ
る
べ
き
事
柄
へ
と
逢
着
す
る
で
あ
ろ
う
。
　
テ
ユ
ー
ピ
ン
ゲ
ン
で
の
心
的
葛
藤
が
、
全
一
的
生
か
ら
の
疎
外
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
分
裂
し
た
生
を
回
復
す
る
こ
と
が
彼
の
詩
作
の
主
題
と
な
っ
た
の
は
必
然
で
あ
る
。
事
実
、
こ
の
時
期
の
讃
歌
の
テ
ー
マ
を
一
目
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ソ
の
傷
つ
い
た
内
面
は
「
調
和
・
自
由
・
美
・
友
情
・
愛
」
な
ど
の
抽
象
的
理
念
を
自
己
産
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
補
償
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
美
も
愛
も
万
物
に
遍
在
す
る
和
合
力
と
し
て
賞
揚
さ
れ
て
い
る
に
は
違
い
な
い
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
詩
が
そ
の
テ
ー
マ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
深
く
心
を
動
か
す
魅
力
に
乏
し
い
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
。
け
だ
し
、
全
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
的
生
か
ら
の
疎
外
1
1
分
離
が
何
故
生
じ
る
の
か
、
む
し
ろ
何
の
為
に
生
じ
る
の
か
と
い
う
存
在
史
的
問
い
を
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
固
有
化
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
　
こ
の
時
期
の
詩
作
品
が
、
同
郷
の
師
で
あ
り
物
心
両
面
で
の
後
見
人
で
も
あ
っ
た
シ
ラ
ー
を
意
識
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。
そ
れ
は
形
式
上
の
み
な
ら
ず
テ
ー
マ
に
関
し
て
も
指
摘
で
き
る
が
、
と
り
わ
け
看
過
で
き
ぬ
こ
と
は
、
シ
ラ
ー
の
愛
の
概
念
が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ソ
へ
与
え
た
影
響
で
あ
る
。
　
シ
ラ
ー
が
最
初
に
愛
の
問
題
を
主
題
化
し
た
の
は
『
ユ
リ
ウ
ス
の
神
智
学
』
（
一
七
八
七
）
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
愛
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は
、
自
己
と
他
者
と
を
結
合
す
る
原
理
と
し
て
把
え
ら
れ
る
。
「
愛
は
そ
の
外
部
に
あ
る
（
傍
点
筆
者
）
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
永
遠
な
る
全
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
体
の
軸
へ
と
す
え
る
。
愛
は
統
一
を
目
指
す
が
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
孤
独
で
あ
る
。
」
愛
は
全
体
か
ら
引
き
離
さ
れ
た
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
再
び
全
体
へ
と
統
一
す
る
働
き
で
あ
る
。
だ
が
反
面
、
孤
独
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
そ
の
も
の
は
愛
の
外
部
へ
と
押
し
や
ら
れ
て
い
る
。
エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
全
き
生
か
ら
の
離
脱
の
結
果
な
の
だ
が
、
そ
う
し
た
分
離
が
何
故
生
じ
た
の
か
は
こ
こ
で
は
不
問
に
付
さ
れ
て
い
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
る
。
愛
が
「
全
能
の
磁
石
」
と
呼
ば
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
結
合
力
が
働
き
う
る
た
め
に
は
分
離
対
立
が
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
ら
ば
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
何
故
、
ど
こ
か
ら
こ
う
し
た
諸
対
立
が
生
じ
て
き
た
の
か
が
論
究
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
勿
論
、
後
に
シ
ラ
ー
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
衝
動
概
念
を
援
用
し
つ
つ
生
の
諸
対
立
の
只
中
で
立
ち
現
わ
れ
る
美
的
調
和
を
原
理
化
し
、
美
と
の
関
わ
り
で
愛
に
よ
る
宥
和
の
思
想
を
展
開
し
た
が
、
そ
の
際
に
も
や
は
り
、
生
の
分
離
対
立
の
由
来
そ
の
も
の
が
、
あ
る
根
源
的
な
統
一
基
底
に
ま
で
遡
っ
て
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
根
拠
究
明
の
不
徹
底
性
と
い
う
点
で
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ソ
の
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
讃
歌
群
も
シ
ラ
ー
と
同
断
で
あ
ろ
う
。
愛
や
美
の
理
念
を
掲
げ
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
の
根
源
的
な
働
き
を
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ッ
シ
ュ
に
把
握
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ソ
が
シ
ラ
ー
の
愛
の
概
念
を
継
承
深
化
し
、
そ
の
働
き
を
、
結
合
に
先
行
す
る
分
離
を
も
生
み
出
し
て
い
る
根
源
的
統
一
性
と
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
と
フ
ィ
ヒ
テ
か
ら
の
決
定
的
な
示
唆
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
事
実
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ソ
は
ワ
ル
タ
ー
ス
ハ
ウ
ゼ
ン
滞
在
中
（
一
七
九
四
）
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
の
注
釈
を
企
て
て
い
た
し
（
ω
》
①
゜
ρ
一
鵯
）
、
ま
た
『
シ
ュ
ン
ポ
シ
オ
ン
』
に
も
学
生
時
代
か
ら
親
し
ん
で
い
た
（
ω
〉
伊
琴
゜
O
O
）
こ
と
か
ら
し
て
も
、
そ
こ
で
の
「
エ
ロ
ー
ス
」
の
叙
述
が
、
愛
の
根
源
的
統
一
性
を
把
え
る
上
で
の
好
個
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
プ
ラ
ト
ン
の
描
く
エ
ロ
ー
ス
の
働
き
は
超
越
（
上
昇
）
作
用
に
そ
の
本
領
が
あ
る
た
め
に
、
こ
う
し
た
直
接
的
合
一
の
思
想
に
一
面
的
に
依
一3一
ドィッ観念論の伏流（藤野）
拠
す
る
限
り
、
生
そ
の
も
の
に
内
属
す
る
諸
対
立
の
契
機
を
媒
介
と
し
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
真
の
和
合
の
思
想
は
、
巧
み
に
は
ぐ
ら
か
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
　
こ
の
よ
う
な
デ
ィ
レ
ン
マ
に
直
面
し
て
い
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ソ
に
た
い
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
知
識
学
の
概
念
に
つ
い
て
』
（
一
七
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へ
九
四
）
が
多
大
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
意
識
の
働
き
を
多
様
な
も
の
の
結
合
（
先
験
的
統
覚
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
で
と
い
う
ア
ス
ペ
ク
ト
か
ら
分
析
す
る
カ
ン
ト
の
方
法
に
た
い
し
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
意
識
の
根
本
活
動
を
区
別
作
用
に
あ
る
と
し
、
そ
　
　
ヘ
　
　
へ
こ
に
対
立
の
契
機
を
導
入
す
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ソ
は
こ
の
「
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
主
要
な
特
徴
」
を
逸
早
く
受
容
し
、
独
自
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
を
施
し
て
報
告
し
て
い
る
。
「
我
々
に
対
立
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
、
我
々
に
と
っ
て
何
の
対
象
も
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
被
制
約
性
や
抵
抗
や
、
抵
抗
か
ら
生
じ
る
苦
悩
が
意
識
に
と
っ
て
必
然
的
で
あ
る
と
同
様
に
、
無
限
へ
の
志
向
、
す
な
わ
ち
意
識
を
も
つ
存
在
者
の
中
の
衝
動
の
上
か
ら
限
界
を
知
ら
ぬ
活
動
も
必
然
的
な
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
我
々
が
無
限
で
あ
ろ
う
と
志
向
す
る
の
で
な
い
な
ら
ば
、
我
々
は
こ
の
志
向
に
対
立
す
る
も
の
の
存
在
を
感
ぜ
ず
、
し
た
が
っ
て
何
も
知
り
得
ず
、
何
の
意
識
も
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
」
（
ω
＞
O
°
ω
」
O
軽
）
　
意
識
を
も
つ
存
在
者
（
蛙
自
我
）
に
は
、
無
限
で
無
制
約
的
な
活
動
を
志
向
す
る
衝
動
と
同
時
に
、
こ
の
活
動
を
制
約
し
よ
う
と
す
る
抵
抗
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
被
制
約
性
が
具
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
即
せ
ば
、
「
自
我
は
、
自
我
の
中
に
可
分
的
な
自
我
に
た
い
し
て
、
可
分
的
な
非
我
を
反
定
立
す
る
」
と
い
う
第
三
原
理
に
該
当
す
る
。
こ
の
命
題
の
妙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
計
は
、
自
我
が
、
非
我
と
の
対
立
を
生
み
出
す
主
体
で
あ
る
と
同
時
に
、
可
分
的
と
い
う
自
己
限
定
に
よ
っ
て
、
同
じ
自
我
そ
の
も
の
が
対
立
を
再
び
合
一
す
る
根
拠
と
も
な
り
う
る
こ
と
を
、
言
外
に
含
め
て
い
る
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
命
題
は
、
「
自
我
は
根
源
的
に
端
的
に
自
己
自
身
を
定
立
す
る
」
と
い
う
第
一
原
理
と
「
自
我
に
た
い
し
て
非
我
が
端
的
に
反
定
立
さ
れ
る
」
と
一4一
ドイツ観念論の伏流（藤野）
い
う
第
二
原
理
と
の
村
立
矛
盾
を
止
揚
合
一
す
る
根
拠
を
示
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
論
理
的
手
順
か
ら
す
れ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
「
自
我
の
自
己
同
一
性
が
、
自
我
の
被
限
定
性
に
先
立
っ
て
同
一
律
に
相
通
ず
る
も
の
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
」
わ
け
だ
が
、
し
か
し
意
識
活
動
の
現
場
で
は
、
こ
う
し
た
理
論
構
制
は
形
骸
化
す
る
の
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
叙
述
の
ご
と
く
、
自
我
の
限
定
性
と
被
限
定
性
と
は
、
経
験
的
意
識
に
と
っ
て
等
根
源
的
な
交
互
活
動
性
と
し
て
現
出
し
て
い
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
　
で
は
、
非
我
の
定
立
目
被
限
定
性
に
先
立
っ
て
自
我
の
自
己
同
一
性
を
保
証
す
る
「
絶
対
的
自
我
」
は
、
カ
ン
ト
が
「
素
材
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
も
た
ぬ
（
…
…
）
単
な
る
思
惟
形
式
だ
け
の
自
己
意
識
」
と
し
て
論
駁
し
た
よ
う
に
、
空
虚
な
概
念
に
す
ぎ
ぬ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
尤
も
、
こ
う
し
た
批
判
を
見
越
し
て
か
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
既
に
以
下
の
ご
と
く
論
じ
て
い
た
。
「
（
端
的
に
無
制
約
的
な
）
こ
の
根
本
命
題
は
、
我
々
の
意
識
の
経
験
的
諸
規
定
の
中
に
は
現
わ
れ
も
せ
ず
、
ま
た
現
わ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
意
識
の
根
底
に
横
た
わ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
意
識
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
事
行
↓
・
。
窪
ρ
巳
冨
コ
o
q
を
表
現
す
る
も
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
」
　
そ
し
て
こ
の
命
題
は
、
そ
の
絶
対
的
な
根
源
性
の
故
に
「
証
明
す
る
こ
と
も
、
概
念
的
に
規
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
言
明
さ
れ
る
。
　
だ
が
、
こ
の
言
明
は
一
種
の
開
き
直
り
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
意
識
の
根
底
者
が
自
己
意
識
の
立
場
か
ら
は
決
し
て
認
識
対
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
象
と
は
な
り
え
な
い
こ
と
を
充
分
承
知
の
上
で
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
そ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
を
実
在
的
原
理
の
措
定
に
よ
っ
て
理
論
的
に
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
そ
う
し
た
彼
一
流
の
強
引
な
手
口
に
胡
散
臭
さ
を
感
じ
取
っ
た
の
は
カ
ン
ト
だ
け
で
は
な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
に
つ
き
ま
と
う
暴
君
性
（
ω
〉
①
゜
ρ
卜
。
O
ω
）
が
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
か
ら
生
け
る
自
然
と
の
交
感
を
奪
っ
た
と
き
（
Q
。
〉
一
゜
ω
゜
お
ω
）
、
彼
は
既
に
前
理
論
的
レ
ヴ
ェ
ル
で
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
批
判
者
へ
と
転
じ
て
い
た
の
だ
。
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
内
面
の
分
裂
が
そ
の
極
限
に
達
す
る
の
は
、
イ
ェ
ー
ナ
で
の
フ
ィ
ヒ
テ
体
験
の
時
期
、
一
七
九
五
年
前
半
の
一5一
ドイツ観念論の伏流（藤野）
こ
と
で
あ
る
。
一
面
で
自
律
性
へ
の
強
い
欲
求
に
駆
ら
れ
て
い
た
彼
が
、
一
時
的
に
せ
よ
自
我
の
非
制
約
性
を
原
理
と
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
に
呪
縛
さ
れ
、
そ
の
実
践
的
自
由
論
に
感
激
し
て
「
フ
ィ
ヒ
テ
は
イ
ェ
ー
ナ
の
魂
だ
」
（
ω
》
0
°
ω
」
ω
O
）
と
ま
で
叫
ん
で
い
た
こ
と
を
、
我
々
は
単
な
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
片
付
け
て
は
な
る
ま
い
。
自
我
の
根
源
的
能
動
性
に
基
づ
い
て
、
非
我
と
の
対
立
に
よ
っ
て
生
じ
た
対
象
と
し
て
の
自
然
が
、
か
つ
て
の
や
さ
し
い
聖
な
る
自
然
と
は
全
く
の
別
物
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
イ
ェ
ー
ナ
か
ら
去
っ
た
後
の
そ
の
意
気
消
沈
ぶ
り
は
「
生
け
る
屍
」
（
ω
〉
刈
θ
・
。
°
ρ
農
）
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
体
験
に
よ
っ
て
決
定
的
と
な
っ
た
自
然
か
ら
の
疎
隔
感
は
、
却
っ
て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ソ
の
歴
史
的
世
界
認
識
を
深
化
さ
せ
る
契
機
と
な
る
。
だ
が
、
ま
ず
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ソ
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
の
要
諦
を
認
識
論
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
以
下
に
引
用
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
宛
書
簡
（
一
七
九
五
年
一
月
二
六
日
）
か
ら
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
難
点
を
誰
よ
り
も
先
に
見
抜
い
た
そ
の
燗
眼
が
窺
わ
れ
る
。
「
フ
ィ
ヒ
テ
は
理
論
に
お
い
て
意
識
の
事
実
を
超
え
よ
う
と
す
る
。
（
…
…
）
彼
の
絶
対
的
自
我
（
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
に
等
し
い
）
は
、
あ
ら
ゆ
る
実
在
性
を
包
括
し
て
い
る
。
絶
対
的
自
我
は
全
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
無
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
絶
対
的
自
我
に
と
っ
て
は
い
か
な
る
対
象
も
存
在
し
な
い
。
（
…
…
）
し
か
し
対
象
の
な
い
意
識
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
わ
た
し
自
身
が
こ
の
対
象
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
わ
た
し
は
こ
う
し
た
対
象
と
し
て
必
然
的
に
有
限
で
あ
り
、
時
間
内
に
だ
け
存
在
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
絶
対
的
で
は
な
い
。
だ
か
ら
絶
対
的
自
我
に
お
い
て
は
意
識
は
考
え
ら
れ
ず
、
絶
対
的
自
我
と
し
て
わ
た
し
は
意
識
を
も
た
な
い
。
わ
た
し
が
意
識
を
も
た
な
い
以
上
わ
た
し
は
無
だ
し
、
そ
れ
ゆ
え
絶
対
的
自
我
は
わ
た
し
に
と
っ
て
無
で
あ
る
。
」
（
ω
〉
①
゜
ω
゜
一
ま
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
ヤ
コ
ー
ビ
経
由
で
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
に
親
灸
し
て
い
た
（
ω
〉
劇
゜
ρ
卜
。
O
刈
験
）
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ソ
が
、
絶
対
的
自
我
の
う
ち
に
ス
ピ
ノ
一6一
ドイツ観念論の伏流（藤野）
ザ
の
実
体
を
読
み
込
ん
だ
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
し
か
し
、
絶
対
的
自
我
が
有
限
な
意
識
存
在
へ
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
が
知
ら
れ
え
な
い
限
り
、
か
か
る
自
我
は
無
に
等
し
い
だ
ろ
う
。
自
己
意
識
の
欠
け
た
自
我
、
す
な
わ
ち
意
識
に
現
わ
れ
ぬ
自
我
は
不
毛
で
あ
り
、
こ
の
矛
盾
を
理
論
的
に
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
な
ら
独
断
論
に
陥
る
。
そ
こ
で
、
主
・
客
の
分
離
が
自
己
意
識
の
前
提
で
あ
り
、
分
離
以
前
の
自
己
意
識
な
ど
あ
り
え
な
い
以
上
、
そ
の
分
離
の
出
来
根
拠
は
須
ら
く
自
己
意
識
（
自
我
）
の
外
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
部
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ソ
は
、
「
我
々
が
そ
の
中
で
思
惟
し
生
存
し
て
い
る
分
離
を
明
ら
か
に
す
る
原
理
」
の
究
明
に
腐
心
す
る
の
だ
が
、
そ
の
際
「
こ
の
原
理
は
、
主
観
と
客
観
と
の
あ
い
だ
、
我
々
の
自
我
と
世
界
と
の
あ
い
だ
、
理
性
と
啓
示
の
あ
い
だ
の
抗
争
を
、
実
践
理
性
の
助
け
を
借
り
る
こ
と
な
く
、
理
論
的
に
、
知
的
直
観
に
お
い
て
消
滅
さ
せ
る
可
能
性
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
（
ω
＞
O
°
ω
゜
・
。
O
ω
）
と
方
向
づ
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
実
践
的
理
性
が
、
カ
ン
ト
よ
り
も
む
し
ろ
フ
ィ
ヒ
テ
の
実
践
的
自
我
を
標
的
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
我
論
的
問
題
構
制
の
限
界
を
突
破
す
る
た
め
に
「
知
的
直
観
」
の
矢
を
放
ち
、
「
実
践
理
性
の
代
わ
り
に
美
的
感
覚
」
（
量
α
゜
）
を
原
理
化
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
　
こ
う
し
た
思
想
転
回
は
、
一
七
九
五
年
九
月
付
の
シ
ラ
ー
宛
書
簡
で
も
既
に
見
ら
れ
る
（
ω
》
Φ
．
ω
゜
一
◎
o
一
）
。
そ
こ
で
呈
示
さ
れ
て
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
約
言
す
る
な
ら
、
「
美
的
1
1
知
的
直
観
」
に
よ
る
合
一
作
用
を
主
導
原
理
と
す
る
哲
学
の
体
系
化
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
企
投
の
背
後
で
は
、
実
在
的
原
理
を
先
験
的
に
措
定
し
て
揮
ら
ぬ
形
而
上
学
的
独
断
論
へ
の
批
判
の
ま
な
ざ
し
が
脾
睨
し
て
い
る
。
哲
学
の
体
系
化
を
「
無
限
の
近
似
」
に
よ
っ
て
実
現
す
る
推
進
力
は
、
独
断
論
に
で
は
な
く
、
不
断
に
自
己
を
相
対
化
す
る
懐
疑
派
の
批
判
的
態
度
に
こ
そ
あ
る
が
、
他
方
、
懐
疑
論
が
悪
無
限
へ
と
陥
ら
ぬ
た
め
に
は
、
美
的
H
知
的
直
観
に
よ
る
根
源
的
合
一
へ
の
導
き
が
不
可
欠
な
の
だ
。
ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ソ
の
体
系
化
の
プ
ロ
グ
ラ
一7一
ドイツ観念論の伏流（藤野）
ム
の
中
に
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
論
が
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
を
介
し
て
へ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
的
理
性
へ
と
結
実
し
て
い
く
、
そ
の
プ
μ
ト
タ
イ
プ
が
孕
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
こ
の
時
期
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ソ
の
理
論
的
断
片
で
、
明
ら
か
に
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
と
読
め
る
も
の
に
『
判
断
と
存
在
』
（
・
ハ
イ
ス
ナ
ー
、
ω
｝
心
゜
ω
゜
・
。
一
①
h
）
が
あ
る
。
彼
は
そ
こ
で
、
「
存
在
」
の
先
験
的
実
在
論
的
措
定
を
拒
否
し
、
よ
り
有
限
者
に
身
近
な
契
機
で
あ
る
「
判
断
」
の
意
味
を
問
い
直
す
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
　
つ
ま
り
「
根
源
H
分
割
¢
「
日
目
冨
含
農
」
f
そ
れ
を
と
お
し
て
主
観
と
客
観
と
が
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
ー
茎
ひ
潔
淵
へ
の
観
入
に
よ
・
て
「
存
在
」
へ
の
近
禁
試
み
ら
馳
・
判
断
概
念
の
う
ち
に
は
、
主
．
客
の
対
立
関
係
の
契
機
は
も
と
よ
り
、
主
・
客
分
割
の
前
提
と
な
る
べ
き
全
一
老
が
含
意
さ
れ
て
い
る
が
、
有
限
者
の
意
識
は
、
主
．
客
の
分
離
対
立
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
発
現
す
る
の
で
あ
る
限
り
、
自
己
意
識
の
立
場
か
ら
は
分
離
以
前
の
根
源
的
合
一
（
1
1
存
在
）
へ
の
遡
源
は
原
理
的
に
も
不
可
能
で
あ
る
。
か
か
る
「
存
在
」
は
「
自
我
は
自
我
で
あ
る
」
と
い
う
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
き
の
「
同
一
性
」
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
「
主
観
と
客
観
と
の
端
的
な
結
合
」
で
あ
り
、
そ
う
し
た
主
・
客
の
最
も
親
密
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
結
合
に
つ
い
て
語
り
う
る
の
は
、
「
知
的
直
観
」
の
場
合
に
限
ら
れ
る
。
　
こ
こ
で
の
「
知
的
直
観
」
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
そ
れ
と
位
層
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
我
論
構
制
に
立
脚
す
る
限
り
、
自
己
意
識
の
出
来
根
拠
と
し
て
の
分
離
の
問
題
を
解
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
の
「
知
的
直
観
」
に
よ
る
主
．
客
の
結
合
は
、
あ
く
ま
で
主
観
内
部
で
の
結
合
に
と
ど
ま
る
か
ら
だ
。
い
ま
や
自
我
の
立
場
は
凌
駕
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
主
観
主
義
的
限
界
が
発
き
出
さ
れ
、
同
時
に
愛
の
根
源
を
自
我
の
内
部
に
探
る
こ
と
の
不
毛
性
が
自
覚
さ
れ
た
以
上
、
新
た
な
基
礎
づ
け
の
原
理
が
模
索
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
我
々
の
「
知
的
直
観
」
が
主
観
性
の
限
界
を
超
え
て
、
根
源
的
統
一
と
し
て
の
存
在
そ
の
も
の
を
「
感
じ
う
る
よ
う
に
な
る
・
。
・
琶
遷
垂
の
は
・
い
か
な
る
揚
合
か
・
一8一
二
、
美
学
的
構
想
ドイツ観念論の伏流（藤野）
　
フ
ィ
ヒ
テ
と
の
対
決
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ソ
の
思
想
上
の
展
開
（
な
い
し
転
回
）
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
同
時
期
に
構
想
さ
れ
て
い
た
小
説
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
の
た
め
の
諸
断
片
の
上
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
愛
の
問
題
が
主
題
化
さ
れ
た
『
韻
文
稿
』
及
び
『
青
年
時
代
』
で
は
、
そ
の
理
論
的
基
礎
づ
け
と
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
基
本
シ
ェ
ー
マ
と
タ
ー
ム
が
援
用
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
は
明
ら
か
に
換
骨
奪
胎
を
被
っ
て
い
る
。
い
っ
そ
う
揺
ぎ
な
い
結
合
を
実
現
す
る
た
め
に
自
ら
を
分
割
す
る
愛
の
根
源
的
働
き
は
、
も
は
や
自
我
の
同
一
性
に
由
来
し
は
し
な
い
。
愛
は
あ
る
聖
な
る
圏
域
に
属
す
る
も
の
だ
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ソ
の
愛
の
思
想
が
、
い
ま
や
深
く
プ
ラ
ト
ン
受
容
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
両
稿
の
叙
述
の
要
に
『
シ
ュ
ン
ポ
シ
オ
ン
』
の
エ
ロ
：
ス
：
ミ
ュ
ト
ス
が
接
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
白
で
あ
る
（
ω
＞
G
。
°
ω
L
O
ω
ミ
。
・
°
8
＝
）
。
約
言
す
る
な
ら
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ソ
は
プ
ラ
ト
ン
を
モ
デ
ル
と
し
な
が
ら
も
、
フ
ィ
ヒ
テ
的
諸
概
念
（
対
立
・
衝
動
・
努
力
…
…
）
の
援
用
に
よ
っ
て
愛
と
生
と
を
そ
の
ゲ
ネ
シ
ス
の
相
に
お
い
て
把
握
し
、
プ
ラ
ト
ン
的
合
一
哲
学
が
陥
り
が
ち
な
無
媒
介
的
一
面
性
を
回
避
し
え
た
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
愛
の
思
想
は
、
先
の
『
判
断
と
存
在
』
に
お
け
る
存
在
問
題
及
び
認
識
論
と
通
底
し
て
い
る
が
、
更
に
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
最
終
前
稿
』
の
序
言
（
ω
〉
ω
゜
の
゜
器
α
唐
）
で
は
存
在
史
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が
開
け
て
く
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
「
言
葉
の
唯
一
の
意
味
で
の
存
在
」
と
は
「
至
福
の
統
一
」
「
無
限
の
平
和
」
の
謂
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
近
代
人
は
、
そ
う
し
た
存
在
か
ら
引
き
離
さ
れ
、
自
然
と
の
敵
対
関
係
に
陥
っ
て
い
る
。
自
律
的
自
由
を
求
め
る
あ
ま
り
実
践
的
理
性
”
自
我
に
の
み
定
一9一
ドイツ観念論の伏流（藤野）
位
す
る
な
ら
ば
、
「
我
々
が
全
て
で
世
界
は
無
で
あ
る
」
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
反
対
に
、
全
一
な
る
自
然
へ
の
帰
入
に
よ
っ
て
自
我
を
滅
す
な
ら
ば
「
世
界
が
全
て
で
我
々
は
無
で
あ
る
」
か
の
よ
う
に
感
ず
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
生
そ
の
も
の
に
内
属
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
は
ざ
ま
で
の
自
己
分
裂
は
、
詩
人
の
分
身
で
あ
る
「
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
」
の
運
命
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
「
さ
す
ら
い
の
主
人
公
」
と
同
じ
く
、
誰
も
が
成
人
し
た
男
子
、
す
な
わ
ち
真
の
教
養
の
具
現
者
と
な
る
た
め
に
は
「
離
心
的
軌
道
。
×
・
N
。
再
二
ω
。
冨
切
9
ぎ
」
を
辿
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
類
の
目
的
ー
背
後
的
に
は
自
然
目
的
I
i
は
、
「
自
己
と
世
界
と
の
あ
の
永
遠
の
抗
争
を
終
決
し
、
あ
ら
ゆ
る
理
性
よ
り
も
高
い
平
和
の
な
か
の
平
和
を
回
復
し
、
そ
し
て
我
々
と
自
然
と
を
結
合
し
て
ひ
と
つ
の
無
限
な
る
全
体
と
な
す
こ
と
」
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
壮
大
な
使
命
を
対
自
化
し
実
現
す
る
た
め
に
、
我
々
は
「
世
界
の
平
和
な
、
寧
鶏
～
自
登
（
一
に
し
て
全
〉
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
呈
示
さ
れ
た
疎
外
論
的
存
在
史
観
が
、
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
を
下
敷
き
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
更
に
フ
ラ
ン
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
フ
ル
ト
期
へ
ー
ゲ
ル
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
点
に
つ
い
て
は
、
指
摘
す
る
だ
け
に
と
ど
め
よ
う
。
但
し
、
カ
ン
ト
及
び
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
対
比
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
分
離
の
再
統
一
を
実
現
す
る
教
養
の
完
成
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
、
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
で
は
「
美
的
理
念
」
が
顕
揚
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
現
実
の
分
裂
と
抗
争
の
只
中
に
お
い
て
も
、
か
つ
て
の
存
在
の
痕
跡
が
完
全
に
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
存
在
は
現
前
し
て
い
る
ー
美
と
し
て
。
　
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
と
共
に
語
る
た
め
に
、
美
が
王
で
あ
る
新
し
い
国
が
我
々
を
待
っ
て
い
る
の
だ
。
」
い
ま
や
原
調
和
の
反
照
と
し
て
の
美
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
テ
に
が
我
々
を
打
ち
、
太
古
の
記
憶
を
呼
び
戻
す
。
忘
却
の
河
の
彼
方
を
垣
間
見
る
や
、
我
々
の
胸
は
強
い
憧
憬
の
念
に
焦
が
れ
、
再
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
び
調
和
を
実
現
し
た
い
と
願
う
。
こ
の
と
き
美
は
、
統
一
へ
と
向
け
て
我
々
の
欲
求
と
努
力
と
を
導
く
非
暴
力
的
で
純
粋
な
力
と
な
る
。
こ
う
し
て
美
は
「
理
念
」
と
な
る
。
一10一
ドイツ観念論の伏流篠野）
　
『
判
断
と
存
在
』
及
び
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
諸
断
片
を
め
ぐ
る
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ソ
の
思
想
1
そ
れ
は
明
ら
か
に
美
学
的
構
想
を
陵
胎
し
て
い
る
ー
は
、
畏
友
シ
ン
ク
レ
ー
ア
（
一
ω
口
β
①
犀
　
く
O
鵠
　
ω
一
昌
O
一
帥
一
『
　
一
刈
刈
切
ー
一
◎
◎
一
α
）
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
、
理
論
構
制
が
施
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
れ
て
い
く
。
そ
の
成
果
は
『
哲
学
論
議
勺
盛
。
ω
8
三
ω
。
『
。
”
餌
δ
。
ロ
5
。
ヨ
Φ
馨
ω
』
と
呼
ば
れ
る
草
稿
に
お
い
て
見
届
け
ら
れ
る
が
、
我
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
我
は
D
・
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
要
約
を
も
と
に
、
そ
の
幾
つ
か
の
間
題
に
触
れ
て
み
た
い
。
　
反
省
に
よ
っ
て
根
源
的
統
一
の
分
割
1
こ
れ
は
判
断
¢
暮
①
冒
ロ
σ
q
と
呼
ば
れ
る
ー
が
生
じ
、
こ
の
分
離
の
内
部
で
知
が
成
立
す
る
が
、
知
は
反
省
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
知
の
立
場
か
ら
は
反
省
以
前
の
存
在
へ
と
遡
源
で
き
な
い
。
そ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
で
我
々
に
で
き
う
る
こ
と
は
、
根
源
的
統
一
を
要
求
す
る
こ
と
に
限
ら
れ
る
が
、
無
論
そ
れ
に
よ
っ
て
統
一
が
回
復
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
却
っ
て
知
の
限
界
が
露
わ
と
な
る
。
し
か
ら
ば
「
真
に
根
源
的
で
非
措
定
的
9
・
爵
。
駐
畠
な
平
和
の
統
一
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
「
措
定
的
反
省
ω
簿
N
①
巳
①
拶
島
。
首
。
ロ
」
ー
ギ
リ
シ
ア
語
の
O
＆
り
（
神
）
は
そ
の
意
味
だ
と
い
う
ー
を
超
え
る
別
の
方
法
が
獲
得
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
こ
う
し
た
プ
ロ
ブ
レ
マ
ー
テ
ィ
ク
を
め
ぐ
っ
て
、
ヘ
ル
ダ
1
リ
ソ
／
シ
ン
ク
レ
ー
ア
の
美
学
的
構
想
と
へ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
的
理
牲
と
の
差
異
が
歴
然
と
し
て
く
る
。
但
し
、
そ
こ
に
は
二
、
三
年
の
タ
イ
ム
・
ラ
グ
が
介
在
す
る
の
で
多
少
先
走
り
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
影
響
圏
か
ら
脱
し
て
思
弁
的
理
性
の
境
位
を
閲
明
化
す
る
に
至
っ
た
イ
ェ
ー
ナ
初
期
の
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
上
述
の
措
定
的
反
省
は
「
哲
学
的
思
索
の
道
具
」
（
国
①
ぴ
q
。
　
N
ρ
謡
）
と
し
て
方
法
的
に
取
り
込
ま
れ
る
。
　
こ
こ
で
の
彼
の
目
論
見
は
、
い
か
に
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
の
絶
対
的
自
我
が
孕
む
ア
ポ
リ
ア
を
突
破
す
る
か
に
あ
る
だ
ろ
う
。
っ
ま
り
、
絶
対
者
が
意
識
に
た
い
し
て
構
成
さ
れ
る
た
め
に
は
、
絶
対
者
は
反
省
さ
れ
措
定
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
必
然
的
に
生
じ
る
矛
盾
、
す
な
わ
ち
無
制
約
老
で
あ
る
は
ず
の
絶
対
者
が
措
定
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
、
と
い
う
矛
盾
を
媒
介
す
る
の
が
「
哲
学
的
一11一
ドイツ観念論の伏流（藤野）
反
省
L
（
凶
σ
乙
．
）
で
あ
る
。
こ
の
反
省
は
、
措
定
的
反
省
に
よ
っ
て
生
じ
た
矛
盾
対
立
を
再
び
否
定
し
て
絶
対
者
を
回
復
す
る
理
性
的
機
能
で
あ
り
、
そ
れ
を
一
言
で
表
わ
せ
ば
、
「
理
性
は
悟
性
を
誘
っ
て
客
観
的
全
体
性
を
産
出
さ
せ
る
」
（
＝
・
α
q
♀
・
。
°
ω
る
O
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
へ
ー
ゲ
ル
の
反
省
概
念
の
深
化
を
促
し
た
直
接
の
契
機
と
し
て
、
我
々
は
先
の
シ
ン
ク
レ
ー
ア
の
プ
ロ
ブ
レ
マ
ー
テ
ィ
ク
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
後
に
論
じ
る
ご
と
く
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
着
任
時
（一
ｵ
九
七
年
一
月
）
の
へ
ー
ゲ
ル
が
、
カ
ン
ト
闘
フ
ィ
ヒ
テ
的
な
理
性
の
自
律
性
を
な
お
も
最
高
原
理
と
し
て
い
た
の
に
た
い
し
、
シ
ン
ク
レ
ー
ア
は
主
・
客
の
和
合
を
既
に
「
愛
・
生
帆
精
神
」
な
ど
と
呼
ん
で
い
た
し
、
ま
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
中
心
と
す
る
哲
学
・
文
芸
ク
ラ
イ
ス
で
の
論
議
の
中
で
、
シ
ン
ク
レ
ー
ア
が
へ
ー
ゲ
ル
へ
一
定
の
思
想
的
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
は
、
今
日
か
な
り
の
程
度
ま
で
実
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
そ
う
し
た
シ
ン
ク
レ
ー
ア
の
思
想
そ
の
も
の
が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
の
対
話
的
産
物
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
我
々
は
『
哲
学
論
議
』
の
以
下
の
叙
述
を
通
し
て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
美
学
的
構
想
の
コ
ア
を
探
り
出
し
、
そ
の
後
の
構
想
の
展
開
を
追
う
こ
と
が
急
務
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
後
に
は
じ
め
て
、
へ
ー
ゲ
ル
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
の
思
想
的
影
響
関
係
及
び
そ
の
差
異
が
主
題
化
を
見
る
で
あ
ろ
う
。
　
へ
ー
ゲ
ル
が
弁
証
法
的
理
性
の
立
場
を
確
立
す
る
に
は
、
世
紀
の
境
目
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
ホ
ン
ブ
ル
ク
時
代
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
、
独
自
の
美
学
的
な
い
し
詩
学
的
立
場
か
ら
反
省
概
念
の
深
化
を
獲
得
し
、
そ
れ
を
「
創
造
的
反
省
ω
o
ま
鳳
臼
一
ω
o
冨
口
Φ
山
①
×
δ
昌
」
と
呼
ぶ
に
至
る
。
そ
こ
で
シ
ン
ク
レ
ー
ア
の
諺
ω
夢
①
け
涛
解
義
と
美
学
的
プ
ラ
ン
ー
そ
れ
は
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
だ
が
ー
は
、
こ
う
し
た
新
し
い
反
省
の
立
場
へ
と
至
る
途
上
で
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
思
索
を
知
る
た
め
の
好
資
料
と
な
る
。
一12一
ドイツ観念論の伏流（藤野）
　
「
『
自
我
が
自
ら
の
措
定
を
反
省
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
我
が
自
ら
の
措
定
に
依
存
し
な
い
も
の
を
知
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
、
反
省
（
に
と
も
な
う
根
源
的
統
一
凹
存
在
／
筆
者
）
の
分
離
を
止
揚
し
、
対
i
自
我
－
存
在
聞
費
ム
p
ω
山
o
守
ω
鉱
口
を
絶
対
的
存
在
へ
と
変
化
さ
せ
る
努
力
を
、
自
我
が
も
っ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
』
フ
ィ
ヒ
テ
は
措
定
の
根
本
概
念
の
相
対
性
に
つ
い
て
熟
慮
し
な
か
っ
た
。
も
し
そ
の
こ
と
を
十
分
に
考
え
抜
い
て
い
た
な
ら
ぽ
、
『
フ
ィ
ヒ
テ
は
自
我
に
た
い
す
る
措
定
よ
り
も
上
位
の
措
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ソ
マ
コ
　
ジ
ツ
ヒ
　
　
ゼ
ツ
ツ
エ
ン
定
へ
と
至
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
」
馬
簿
ミ
9
勲
q
ミ
（
常
に
1
自
己
を
ー
措
定
す
る
こ
と
／
筆
老
）
と
し
て
の
諺
ω
芸
9
涛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
へ
と
至
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
』
そ
れ
故
、
恒
常
的
存
在
者
畠
9
。
の
一
ヨ
ヨ
霞
ω
9
窪
◎
①
、
つ
ま
り
ス
ピ
ノ
ザ
の
存
在
へ
の
一
瞥
に
お
い
て
措
定
が
生
じ
る
、
と
い
う
こ
と
が
美
的
学
問
似
ω
9
①
け
三
ω
o
ず
①
芝
δ
ω
①
ロ
゜
。
o
げ
9
津
の
意
味
で
あ
る
。
」
そ
こ
で
、
「
存
在
へ
の
一
瞥
」
を
担
う
「
美
的
直
観
」
を
新
し
い
措
定
の
原
理
と
す
る
美
学
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、
シ
ン
ク
レ
ー
ア
に
よ
っ
て
呈
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。　
ω
　
あ
ら
ゆ
る
反
省
に
先
行
し
て
存
在
を
確
認
す
る
。
　
②
　
あ
ら
ゆ
る
分
離
か
ら
平
和
を
回
復
す
る
。
　
㈹
　
示
現
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
反
省
に
よ
っ
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い
も
の
、
つ
ま
り
（
反
省
以
前
に
）
存
在
し
て
い
る
　
　
も
の
す
べ
て
に
た
い
す
る
感
覚
を
発
揮
す
る
こ
と
。
と
り
わ
け
美
し
い
自
然
は
こ
う
し
た
存
在
に
属
し
て
い
る
。
　
シ
ン
ク
レ
ー
ア
が
こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
悟
性
的
分
離
に
よ
る
措
定
的
反
省
を
克
服
す
る
原
理
を
、
美
学
的
展
望
に
お
い
て
開
陳
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
具
体
的
な
可
能
性
の
根
拠
に
関
し
て
は
如
何
せ
ん
未
展
開
の
ま
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
う
ん
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
ホ
ン
ブ
ル
ク
期
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
、
詩
作
の
秘
総
を
理
論
化
す
る
際
に
獲
得
し
た
「
創
造
的
反
省
」
一13一
ドイッ観念論の伏流（藤野）
は
、
認
識
（
言
葉
）
の
産
出
の
た
め
に
分
離
的
反
省
が
不
可
避
的
に
奪
っ
た
全
一
的
生
を
再
び
回
復
す
る
「
生
気
を
与
え
る
ぴ
Φ
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
σ
o
口
α
o
囚
⊆
昌
2
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
「
新
し
い
反
省
」
は
、
分
離
的
反
省
と
全
一
的
生
と
を
結
合
す
る
能
力
な
の
だ
が
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
の
働
き
の
要
と
な
る
の
は
「
高
度
化
さ
れ
た
神
的
感
受
力
7
α
げ
興
o
σ
q
9
岳
o
犀
Φ
国
ヨ
鳳
似
口
α
q
・
膏
げ
吋
⑦
律
」
で
あ
る
（
ω
》
戸
の
゜
・
。
O
O
距
）
。
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
が
「
存
在
へ
の
一
瞥
」
を
担
う
美
的
直
観
の
真
相
で
あ
り
、
美
的
和
合
力
の
本
質
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
、
『
判
断
と
存
在
』
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
「
知
的
直
観
」
以
上
の
含
み
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
悲
劇
論
的
思
想
を
射
程
に
い
れ
て
多
少
深
読
み
す
る
な
ら
、
「
神
的
感
受
力
」
に
よ
っ
て
生
じ
る
反
省
は
、
全
一
的
生
を
回
復
す
る
た
め
の
主
観
的
営
為
に
と
ど
ま
ら
ず
、
背
後
的
に
は
全
一
者
で
あ
る
神
自
身
の
反
省
を
も
暗
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
神
は
お
の
が
分
離
的
出
現
に
際
し
、
自
己
反
映
Q
o
Φ
き
ω
碕
Φ
山
Φ
×
δ
コ
の
対
象
と
し
て
詩
人
の
心
鏡
を
必
要
と
す
る
わ
け
だ
が
、
詩
人
の
側
で
は
自
ら
の
心
に
与
え
ら
れ
た
「
生
の
こ
だ
ま
」
を
「
神
的
感
受
力
」
に
よ
っ
て
予
感
し
、
そ
れ
を
「
創
造
的
反
省
」
を
通
し
て
言
葉
化
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ソ
の
意
味
で
の
「
認
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ネ
　
ガ
識
」
f
詩
作
に
よ
る
全
一
的
生
の
回
復
ー
は
、
神
の
自
己
認
識
の
裏
返
し
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
神
と
人
間
、
全
一
的
生
と
有
限
的
生
と
の
相
互
反
照
の
ト
ポ
ス
を
う
ち
開
く
こ
と
こ
そ
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ソ
に
と
っ
て
の
詩
作
の
使
命
な
の
で
あ
り
、
そ
の
言
葉
を
介
し
て
の
み
、
自
然
目
的
と
人
間
の
形
成
衝
動
と
の
合
目
的
的
軌
一
が
認
識
踵
反
省
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
「
合
目
的
的
」
と
い
っ
た
が
、
こ
こ
で
の
合
目
的
性
は
、
カ
ン
ト
が
自
然
美
を
判
定
す
る
際
に
「
快
い
q
ω
け
」
の
発
生
根
拠
と
し
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
も
の
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
反
目
的
性
ー
そ
れ
は
崇
高
感
へ
と
つ
な
が
る
ー
を
も
取
り
込
ん
だ
「
い
っ
そ
う
高
い
合
目
的
性
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
が
、
詩
作
的
に
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
実
、
悲
劇
に
深
く
関
心
す
る
ホ
ン
ブ
ル
ク
期
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
で
は
、
調
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
和
的
合
一
よ
り
も
む
し
ろ
分
裂
そ
の
も
の
へ
と
観
入
す
る
傾
向
を
顕
著
に
す
る
が
、
こ
う
し
て
悲
劇
的
分
裂
の
渦
中
へ
と
身
を
投
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じ
る
こ
と
か
ら
得
ら
れ
た
認
識
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
1
人
間
に
は
知
り
え
ぬ
運
命
の
発
現
由
来
で
あ
る
自
然
の
「
い
っ
そ
う
高
い
合
目
的
性
」
は
、
そ
の
自
己
目
的
の
実
現
の
た
め
に
反
目
的
性
の
仮
象
を
利
用
す
る
。
そ
の
際
に
、
自
然
は
自
己
を
分
裂
さ
せ
て
現
象
し
な
が
ら
も
、
そ
の
背
後
で
根
源
的
同
一
性
を
保
持
し
て
い
る
。
　
つ
ま
り
、
人
間
に
と
っ
て
は
運
命
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
（
H
歴
史
的
生
起
）
と
し
て
現
象
す
る
悲
劇
的
分
裂
は
、
自
然
目
的
の
反
定
立
的
契
機
な
の
で
あ
り
、
こ
の
分
離
に
ま
つ
わ
る
不
安
ー
非
同
一
性
H
絶
対
的
差
異
の
根
本
気
分
1
か
ら
逃
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
真
相
を
認
識
し
え
た
者
に
と
っ
て
は
、
自
然
は
単
な
る
ア
ジ
ー
ル
で
は
な
く
「
批
判
概
念
」
と
な
る
の
だ
。
批
判
概
念
と
し
て
の
自
然
は
、
文
化
の
実
定
性
を
否
定
し
、
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
と
迷
誤
に
み
ち
た
人
間
の
形
成
衝
動
を
反
省
せ
し
め
、
そ
れ
を
自
然
目
的
ー
人
間
と
自
然
と
の
和
解
ー
へ
と
導
く
。
言
い
換
え
れ
ぽ
、
自
然
支
配
の
原
理
は
、
自
然
と
人
間
と
の
は
つ
ら
つ
と
し
た
関
係
が
実
定
化
し
た
と
き
に
主
・
客
の
分
離
の
内
部
で
成
立
す
る
が
、
こ
う
し
た
原
理
の
解
体
の
た
め
に
は
、
分
離
的
悟
性
的
反
省
を
否
定
し
て
「
根
源
1
1
分
割
」
の
由
来
、
す
な
わ
ち
存
在
者
の
現
前
態
を
可
能
に
す
る
根
源
的
差
異
を
感
受
し
う
る
、
よ
り
高
度
な
反
省
が
必
要
と
さ
れ
る
。
「
神
的
感
受
力
」
に
基
づ
く
「
創
造
的
反
省
」
こ
そ
が
そ
の
要
求
を
満
た
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
反
省
を
固
有
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
我
々
は
自
然
支
配
か
ら
真
に
脱
し
、
全
一
的
生
を
回
復
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
「
悲
劇
的
な
詩
」
と
は
、
「
生
あ
る
万
物
と
の
合
一
」
を
開
示
す
る
「
知
的
直
観
の
隠
喩
」
で
あ
っ
た
（
ω
〉
倉
ω
゜
b
。
①
O
h
）
。
三
、
へ
ー
ゲ
ル
と
の
再
会
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
美
学
的
構
想
が
詩
学
及
び
悲
劇
的
認
識
へ
と
展
開
し
て
い
く
そ
の
概
略
を
、
ホ
ン
ブ
ル
ク
期
に
ま
で
先
回
り
15
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し
て
辿
っ
て
み
た
が
、
我
々
は
こ
こ
で
い
ま
一
度
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
に
立
ち
戻
り
、
へ
ー
ゲ
ル
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
の
歴
史
的
な
再
会
が
意
味
し
た
も
の
に
っ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
　
周
知
の
よ
う
に
、
へ
ー
ゲ
ル
が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ソ
の
取
り
は
か
ら
い
に
よ
り
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
ゴ
！
ゲ
ル
家
へ
家
庭
教
師
と
し
て
赴
任
し
た
の
は
、
一
七
九
七
年
一
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
既
に
当
地
で
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
中
心
と
す
る
哲
学
．
文
芸
ク
ラ
イ
ス
が
「
和
合
哲
学
く
霞
色
臨
α
q
口
旨
α
q
ω
9
ま
ω
0
9
一
Φ
」
を
旗
印
と
し
て
成
立
し
て
い
た
。
先
に
触
れ
た
ご
と
く
、
シ
ン
ク
レ
ー
ア
は
こ
う
し
た
対
話
の
中
か
ら
『
哲
学
論
議
』
を
纒
め
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
の
ク
ラ
イ
ス
の
中
へ
と
初
め
て
顔
を
見
せ
た
と
き
の
へ
ー
ゲ
ル
の
様
子
を
、
『
面
識
∪
8
切
Φ
犀
9
昌
暮
ω
o
ゴ
餌
津
』
と
い
う
詩
に
お
い
て
、
後
に
ル
ポ
ル
タ
！
ジ
ュ
し
て
も
（
2
1
）
い
る
。
と
も
あ
れ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
や
ツ
ヴ
ィ
リ
ン
グ
（
旨
β
⊃
O
O
げ
　
N
≦
一
一
嵩
昌
ぴ
q
）
も
加
わ
っ
て
い
た
こ
の
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ホ
ン
ブ
ル
ク
協
会
」
（
ペ
ゲ
ラ
ー
）
が
、
ド
イ
ツ
観
念
論
成
立
史
上
の
震
央
で
あ
っ
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
今
日
様
々
な
研
究
が
報
告
さ
れ
て
（
2
2
）
い
る
。
そ
し
て
諸
々
の
研
究
の
結
節
点
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
そ
の
創
案
者
を
め
ぐ
っ
て
物
議
を
か
も
し
て
き
た
『
ド
イ
ツ
観
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
論
最
古
の
体
系
プ
ロ
グ
ラ
ム
』
（
ロ
ー
ゼ
ソ
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
、
一
九
一
七
）
と
呼
ば
れ
る
断
片
で
あ
る
。
尤
も
、
こ
の
へ
ー
ゲ
ル
の
手
記
帳
に
書
き
込
ま
れ
た
断
片
の
体
系
的
思
想
内
容
そ
の
も
の
が
、
筆
記
者
へ
ー
ゲ
ル
自
身
に
帰
せ
ら
れ
る
の
か
、
或
い
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
な
い
し
シ
ェ
リ
ン
グ
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
単
独
説
は
、
例
の
ク
ラ
イ
ス
の
存
在
が
確
証
さ
れ
て
以
来
効
力
を
失
い
っ
つ
あ
り
、
代
わ
っ
て
ク
ラ
イ
ス
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
共
同
起
草
説
を
採
る
の
が
、
今
日
最
も
妥
当
と
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
こ
の
断
片
が
対
話
的
産
物
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
対
話
を
リ
ー
ド
し
て
い
た
の
が
誰
で
あ
り
、
ま
た
体
系
中
の
ど
の
部
分
で
誰
が
誰
へ
影
響
を
与
え
て
い
た
か
、
と
い
う
点
を
検
討
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
こ
で
我
々
は
、
こ
の
断
片
の
直
接
の
起
草
老
を
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
美
学
的
構
想
の
影
響
圏
に
あ
っ
た
へ
ー
ゲ
ル
と
仮
定
し
た
上
で
、
そ
の
内
容
を
吟
味
し
て
み
た
い
。
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最
初
に
論
じ
ら
れ
る
の
は
「
あ
ら
ゆ
る
理
念
の
（
…
…
）
あ
ら
ゆ
る
実
践
的
要
請
の
完
全
な
体
系
」
と
し
て
の
倫
理
学
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
点
で
カ
ン
ト
の
要
請
論
は
不
完
全
で
あ
る
と
言
明
さ
れ
る
。
で
は
、
よ
り
完
全
な
倫
理
学
の
体
系
の
モ
デ
ル
と
な
る
の
は
何
か
と
い
え
ば
、
次
の
「
自
己
を
意
識
す
る
自
由
な
存
在
老
と
と
も
に
、
同
時
に
ひ
と
つ
の
世
界
全
体
が
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
」
と
い
う
一
節
か
ら
察
す
る
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
O
碧
留
ω
巳
及
び
富
葺
量
口
9
霞
9
ロ
゜
・
の
原
理
が
ま
ず
想
定
さ
れ
る
　
（
2
4
）
だ
ろ
う
。
続
い
て
、
「
い
か
に
し
て
世
界
が
道
徳
的
存
在
者
の
た
め
に
創
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
」
と
い
う
問
い
を
め
ぐ
っ
て
、
道
徳
か
ら
自
然
学
へ
の
降
下
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
「
実
践
に
こ
だ
わ
っ
て
せ
わ
し
な
く
歩
む
我
々
の
自
然
学
に
再
び
翼
を
与
え
る
」
た
め
に
、
哲
学
は
（
目
的
論
的
）
理
念
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
　
次
節
の
叙
述
は
、
後
期
の
国
家
観
と
較
べ
て
あ
ま
り
に
ア
ナ
ー
キ
ー
な
た
め
に
、
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
自
身
が
へ
ー
ゲ
ル
起
草
説
を
否
定
す
る
論
拠
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
1
国
家
は
機
械
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
国
家
の
理
念
な
ど
存
在
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
あ
ら
ゆ
る
理
念
は
理
性
を
も
っ
た
精
神
的
存
在
者
の
絶
対
的
自
由
に
基
づ
く
が
、
「
あ
ら
ゆ
る
国
家
は
自
由
な
人
間
を
機
械
的
な
歯
車
仕
掛
け
と
し
て
扱
わ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
。
（
…
…
）
そ
れ
故
国
家
は
終
焉
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
」
1
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
国
家
機
械
ω
富
9
ω
ヨ
器
〇
三
昌
Φ
と
い
う
考
え
方
は
、
　
一
七
九
六
年
夏
か
ら
年
末
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
『
ギ
リ
シ
ア
の
想
像
力
の
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
実
定
的
宗
教
と
の
相
違
』
（
＝
①
ゆ
q
♀
一
゜
ρ
卜
。
O
①
）
の
中
で
も
開
陳
さ
れ
て
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
り
、
こ
の
こ
と
は
へ
ー
ゲ
ル
説
を
裏
づ
け
る
だ
け
で
な
く
、
断
片
の
こ
の
部
分
の
執
筆
時
期
を
限
定
す
る
上
で
の
指
標
と
も
な
る
だ
ろ
う
。
続
い
て
実
践
理
性
の
立
場
か
ら
、
絶
対
的
自
由
を
確
立
し
た
「
精
神
は
、
叡
知
的
世
界
を
自
己
の
内
に
懐
胎
し
て
お
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ミ
　
　
へ
神
を
も
、
不
死
を
も
、
自
分
の
外
に
求
め
る
必
要
が
な
い
」
と
明
言
さ
れ
て
前
半
部
を
閉
じ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
以
後
明
ら
か
に
立
場
の
変
更
が
生
じ
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
不
整
合
が
露
呈
す
る
か
ら
で
あ
る
。
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後
半
部
は
「
す
べ
て
の
理
念
を
和
合
す
る
理
念
、
す
な
わ
ち
（
プ
ラ
ト
ン
的
な
）
美
の
理
念
」
の
称
揚
を
も
っ
て
始
ま
る
。
「
美
の
理
念
は
あ
ら
ゆ
る
理
念
を
包
括
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
理
性
の
最
高
の
働
き
は
美
的
作
用
に
あ
る
、
と
い
ま
や
昌
口
昌
私
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
へ
は
確
信
す
る
。
そ
し
て
真
と
善
と
は
美
に
お
い
て
の
み
姉
妹
と
な
る
。
」
こ
こ
で
の
「
い
ま
や
」
は
意
味
深
長
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
を
、
あ
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
の
へ
ー
ゲ
ル
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ソ
と
の
再
会
の
時
期
（
一
七
九
七
年
一
月
）
と
重
ね
て
み
る
こ
と
で
、
断
片
に
あ
ら
わ
れ
た
実
践
的
理
性
か
ら
美
的
理
念
へ
の
立
場
の
変
更
の
謎
が
解
け
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
端
的
に
い
う
な
ら
、
ヘ
ル
ダ
！
リ
ソ
と
の
対
話
が
、
そ
れ
ま
で
カ
ン
ト
哲
学
の
延
長
線
上
で
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ュ
リ
ン
グ
の
実
践
的
形
而
上
学
か
ら
示
唆
を
受
け
つ
つ
哲
学
の
体
系
化
を
構
想
し
て
い
た
へ
ー
ゲ
ル
の
軌
道
を
、
「
美
的
和
合
」
の
哲
学
へ
と
大
き
く
旋
回
さ
せ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
断
片
の
前
半
部
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
赴
任
以
前
の
構
想
で
あ
り
、
後
半
部
は
赴
任
後
の
新
し
い
立
場
を
表
明
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
最
も
明
快
で
は
あ
る
。
但
し
、
こ
う
し
た
へ
ー
ゲ
ル
の
思
想
転
回
が
、
か
く
も
急
激
に
生
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
じ
た
も
の
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
控
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ソ
の
美
学
的
構
想
を
受
容
す
る
に
は
、
そ
れ
相
応
の
素
地
が
へ
ー
ゲ
ル
の
内
部
で
先
形
成
さ
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
反
対
に
、
カ
ン
ト
髄
フ
ィ
ヒ
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
的
な
実
践
理
性
の
絶
対
的
自
律
性
へ
の
自
覚
そ
の
も
の
が
、
美
的
理
念
の
受
容
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
点
に
、
早
く
か
ら
実
践
的
自
我
へ
の
不
信
を
表
明
し
、
そ
れ
を
超
え
る
原
理
と
し
て
美
的
理
念
を
構
想
し
て
き
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
の
差
異
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
少
な
く
と
も
こ
の
断
片
の
内
に
は
、
久
び
さ
の
詩
人
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
霊
感
に
満
た
さ
れ
な
が
ら
、
多
少
勇
み
足
ぎ
み
に
壮
大
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
語
る
、
血
気
盛
ん
な
青
年
哲
学
者
の
姿
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
哲
学
者
は
詩
人
と
同
じ
よ
う
に
、
美
的
な
力
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
…
…
）
精
神
の
哲
学
は
美
的
哲
学
で
あ
る
。
美
的
感
覚
一18一
ドイツ観念論の伏流（藤野）
が
な
か
っ
た
な
ら
ぽ
、
人
は
何
ご
と
に
お
い
て
も
機
知
に
富
む
α
q
①
翼
お
ぎ
プ
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
…
…
）
詩
は
再
び
そ
れ
が
始
源
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
と
な
る
。
つ
ま
り
人
類
の
教
師
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
に
は
い
か
な
る
哲
学
も
、
ど
ん
な
歴
史
も
も
は
や
存
在
せ
ず
、
詩
芸
術
の
み
が
あ
ら
ゆ
る
他
の
学
問
や
芸
術
を
超
え
て
生
き
残
る
か
ら
だ
。
」
　
こ
う
し
た
驚
く
ほ
ど
豪
胆
な
「
詩
」
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
は
、
そ
の
内
容
か
ら
す
れ
ぽ
、
ま
が
い
も
な
く
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ソ
の
発
想
　
　
　
　
　
（
2
6
）
と
み
な
し
う
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
評
論
家
的
距
離
な
し
に
は
か
く
の
如
く
綱
領
化
し
え
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
以
下
の
部
分
で
は
へ
ー
ゲ
ル
固
有
の
領
域
へ
の
巻
き
返
し
が
は
か
ら
れ
、
い
わ
ぽ
感
性
と
理
性
と
の
、
な
い
し
神
話
と
啓
蒙
と
の
弁
証
法
が
主
題
化
さ
れ
る
。
1
民
衆
は
（
哲
学
者
も
）
「
感
性
的
な
宗
教
」
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
理
性
と
心
胸
口
Φ
旨
と
の
一
神
論
、
想
像
力
と
宗
教
の
多
神
論
」
と
呼
ば
れ
る
。
ー
こ
こ
で
主
張
さ
れ
る
「
感
性
的
な
民
の
宗
教
＜
o
貯
ω
・
誘
嵩
α
q
δ
昌
」
の
実
現
が
、
へ
ー
ゲ
ル
の
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
期
以
来
の
懸
案
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
「
民
の
宗
教
の
目
的
は
、
構
想
力
と
心
胸
と
に
強
く
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
魂
に
（
…
．
・
）
偉
大
な
崇
高
な
徳
行
に
不
可
欠
な
精
神
を
吹
き
込
む
こ
と
で
あ
る
。
」
（
『
民
の
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
』
国
①
σ
q
♀
一
゜
ρ
ω
一
）
彼
は
当
時
、
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
の
影
響
下
で
感
性
の
内
に
潜
む
理
性
的
働
き
を
認
め
て
い
た
が
、
そ
の
根
拠
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
は
古
代
ポ
リ
ス
の
宗
教
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
宗
教
が
市
民
社
会
全
体
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
に
た
い
す
る
人
倫
の
感
性
化
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
ォ
ン
』
の
理
念
も
ま
さ
に
「
感
性
的
な
民
の
宗
教
」
に
よ
る
自
由
な
市
民
社
会
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
「
宗
教
は
美
へ
の
愛
な
の
だ
。
（
…
…
）
こ
う
い
う
宗
教
が
な
け
れ
ば
、
い
か
な
る
国
家
も
生
命
と
精
神
を
も
た
な
い
、
ひ
か
ら
び
た
骨
に
す
ぎ
な
い
。
」
（
ω
〉
切
刈
㊤
h
）
『
体
系
プ
ロ
グ
ラ
ム
』
の
最
後
で
語
ら
れ
る
の
は
「
新
し
い
神
話
」
に
つ
い
て
の
理
念
で
あ
る
。
ー
「
こ
の
神
話
は
理
性
に
奉
仕
す
る
（
…
…
）
理
性
の
神
話
」
で
あ
る
。
「
啓
蒙
さ
れ
た
も
の
た
ち
と
啓
蒙
さ
れ
て
い
な
い
も
の
た
ち
と
が
互
い
に
手
を
さ
し
の
一19一
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べ
、
（
・
…
↓
我
々
の
間
に
永
遠
の
統
一
が
支
配
す
る
」
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
「
神
話
が
哲
学
的
に
な
り
、
国
民
が
理
性
的
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
ー
こ
こ
で
の
理
性
が
美
的
・
神
話
的
作
用
を
す
ぐ
れ
て
内
包
す
る
能
力
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
我
々
は
そ
れ
を
実
践
理
性
を
超
え
る
「
美
的
理
性
」
の
誕
生
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
よ
う
。
と
は
い
え
、
無
論
こ
う
し
た
理
性
規
定
が
、
カ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヨ
ト
的
理
性
概
念
を
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
の
美
的
能
力
が
「
反
省
的
判
断
力
」
と
い
う
悟
性
と
理
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
と
の
中
間
能
力
へ
と
制
限
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
反
省
的
判
断
力
」
の
機
能
を
反
省
概
念
の
深
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
化
に
よ
っ
て
拡
張
し
た
際
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ソ
に
あ
っ
て
も
、
理
性
そ
の
も
の
が
美
的
機
能
を
内
包
す
る
、
と
い
う
発
想
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
に
と
っ
て
の
理
性
は
、
依
然
と
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
的
実
践
理
性
、
す
な
わ
ち
「
努
力
」
の
可
能
根
拠
で
あ
り
、
こ
う
し
た
努
力
の
盲
目
性
に
目
的
を
与
え
る
最
高
存
在
こ
そ
が
「
美
の
理
念
冠
①
Φ
俺
興
ω
o
げ
α
昌
ゴ
①
淳
」
（
ω
〉
○
◎
ω
o
。
ω
）
と
呼
ば
れ
う
る
。
そ
れ
故
、
美
的
理
念
と
理
性
と
が
峻
別
さ
れ
、
前
者
の
優
位
性
が
保
持
さ
れ
て
い
る
限
り
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
っ
て
の
「
新
し
い
神
話
」
が
、
へ
ー
ゲ
ル
と
同
じ
く
「
理
性
に
奉
仕
す
る
理
性
の
神
話
」
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
　
我
々
は
む
し
ろ
こ
う
し
た
点
に
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
へ
ー
ゲ
ル
と
の
隠
微
な
、
し
か
し
決
定
的
な
差
異
の
萌
芽
を
見
て
と
る
べ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
美
」
を
理
性
の
導
き
の
星
と
し
て
原
理
化
す
べ
く
、
あ
く
ま
で
エ
ス
テ
ー
テ
ィ
カ
ー
の
立
場
を
貫
く
詩
人
と
、
美
と
神
話
す
ら
理
性
の
内
へ
取
り
込
む
こ
と
で
、
弁
証
法
的
理
性
の
生
誕
へ
向
け
て
着
々
と
準
備
を
進
め
る
哲
学
者
と
の
絶
対
的
差
異
が
、
こ
の
歴
史
的
な
邊
遁
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
中
に
既
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
差
異
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
両
者
の
そ
の
後
の
ダ
ー
ザ
イ
ン
を
も
規
定
し
て
い
く
。
へ
ー
ゲ
ル
の
「
生
は
結
合
と
非
結
合
と
の
結
合
で
あ
る
」
（
『
一
八
〇
〇
年
体
系
断
片
』
）
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
「
愛
」
の
働
き
に
つ
い
て
の
根
源
的
洞
察
抜
き
に
は
成
立
し
え
な
か
っ
た
も
の
と
い
え
る
が
、
そ
の
「
生
」
の
立
場
を
「
精
神
」
と
い
う
よ
り
包
括
的
な
構
造
へ
と
発
展
さ
せ
、
い
っ
そ
う
揺
ぎ
な
い
一20一
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体
系
を
う
ち
立
て
て
い
く
ア
カ
デ
ー
ミ
カ
ー
と
は
あ
ま
り
に
対
照
的
な
「
詩
「
人
の
狂
気
は
、
エ
ス
テ
ー
テ
ィ
カ
ー
と
し
て
の
過
重
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
使
命
－
美
的
仮
象
に
よ
る
悲
劇
的
認
識
の
感
性
化
1
の
焼
尽
を
意
味
し
て
い
る
。
へ
ー
ゲ
ル
の
強
靱
な
ロ
ジ
ッ
ク
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
「
絶
対
知
」
1
同
一
性
と
非
同
一
性
と
の
同
一
性
1
の
境
位
と
較
べ
る
な
ら
ぽ
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
「
調
和
的
対
立
島
帥
ω
出
母
巳
o
巳
ω
ゴ
魯
け
σ
q
⑦
σ
q
Φ
⇒
α
q
＄
①
け
暮
①
」
の
思
想
は
、
美
的
仮
象
（
統
一
，
口
同
一
性
）
と
現
実
経
験
（
分
裂
1
1
非
同
一
性
）
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
へ
の
対
立
の
只
中
で
の
脆
く
は
か
な
い
調
和
を
語
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
つ
か
の
ま
の
平
和
は
、
常
に
不
断
に
現
実
界
の
分
裂
的
状
況
か
ら
の
侵
犯
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
美
的
仮
象
内
部
で
の
調
和
統
一
が
い
か
に
容
易
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
美
的
仮
象
に
と
っ
て
は
ど
こ
ま
で
も
外
部
で
あ
り
続
け
る
経
験
的
現
実
界
と
の
メ
タ
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
調
和
統
一
－
美
的
理
念
の
全
的
実
現
i
は
、
詩
人
が
「
大
地
」
に
踏
み
と
ど
ま
ろ
う
と
す
れ
ぽ
す
る
ほ
ど
、
い
っ
そ
う
困
難
と
な
る
。
従
っ
て
「
調
和
的
対
立
」
に
お
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
る
「
調
和
」
の
所
在
は
、
か
か
る
現
実
界
（
の
分
裂
）
と
美
的
仮
象
（
の
宥
和
）
と
の
対
立
（
非
同
一
性
）
の
只
中
で
も
な
お
か
つ
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
語
り
う
る
と
い
う
言
葉
の
働
き
の
内
に
の
み
あ
る
。
こ
う
し
て
、
へ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
で
あ
れ
ぽ
「
対
立
的
調
和
」
と
言
表
し
う
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
と
こ
ろ
を
、
あ
え
て
「
調
和
的
対
立
」
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
境
涯
に
目
を
向
け
る
と
き
、
我
々
は
、
あ
　
　
エ
ル
ソ
ス
ト
ま
り
に
真
摯
な
エ
ス
テ
ー
テ
ィ
カ
ー
で
あ
る
が
故
に
甘
受
し
た
二
重
の
分
裂
・
対
立
が
、
彼
を
ど
れ
ほ
ど
言
葉
の
危
険
－
語
り
え
ぬ
こ
と
を
語
る
ー
へ
と
追
い
込
ん
で
い
っ
た
か
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
　
註
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
作
品
は
∪
δ
O
δ
ご
。
ω
ω
ε
欝
α
q
9
・
誹
o
鴇
＞
o
°
。
α
q
餌
げ
ω
か
ら
引
用
し
（
ω
》
9
ω
゜
呂
）
と
略
記
。
へ
ー
ゲ
ル
の
作
品
は
↓
げ
Φ
o
ユ
o
≦
Φ
葵
窪
ω
o
q
β
。
び
ρ
ω
鐸
げ
爵
9
ヨ
ロ
く
輿
ド
σ
q
か
ら
引
用
し
（
缶
Φ
ぴ
q
Φ
ド
P
°
。
』
N
）
と
略
記
。
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（
1
）
　
岡
゜
ω
6
三
＝
興
…
ω
餌
ヨ
け
＝
6
げ
Φ
≦
興
評
P
国
9
畠
づ
゜
。
霞
く
①
Σ
曽
o
q
°
9
ω
．
ω
臼
．
（
2
）
　
ぎ
置
゜
ω
゜
ω
鼻
Q
Q
°
（
3
）
　
加
藤
尚
武
『
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
形
成
と
原
理
』
未
来
社
）
一
一
三
頁
。
（
4
）
　
テ
ィ
ー
フ
ト
ル
ン
ク
宛
書
簡
（
一
七
九
八
）
。
（
5
）
』
．
ρ
コ
。
窪
。
…
ρ
琶
色
餌
鴇
α
臼
σ
q
Φ
鈴
巨
雪
≦
厨
窪
ω
。
訂
州
巨
①
汀
Φ
（
6
謹
）
°
雷
G
⇔
°
ω
゜
F
（
6
）
　
〈
α
q
r
g
o
8
『
国
窪
二
〇
汀
¢
σ
Φ
弓
＝
α
匡
①
『
嵩
湧
づ
『
＝
0
8
ロ
三
ω
o
ゴ
①
〉
コ
紐
コ
ぴ
q
ρ
頃
α
三
2
＝
コ
・
一
p
げ
昌
9
ゴ
お
Q
。
心
山
り
Q
。
㎝
．
ω
」
切
塗
（
7
）
　
フ
ィ
ヒ
テ
は
後
に
『
知
識
学
へ
の
第
二
序
論
』
に
お
い
て
、
絶
対
的
自
我
が
カ
ン
ト
の
先
験
的
統
覚
と
等
価
で
あ
る
と
弁
明
し
て
い
る
。
（
8
）
　
こ
の
観
点
は
、
ホ
ン
ブ
ル
ク
時
代
の
詩
学
論
文
に
お
い
て
一
層
深
め
ら
れ
る
。
「
知
的
直
観
の
中
に
あ
る
合
一
が
知
覚
で
き
る
よ
う
に
　
　
な
る
の
は
、
そ
れ
が
自
己
の
限
界
か
ら
抜
け
出
し
、
そ
の
諸
部
分
の
分
離
が
起
る
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
程
度
に
達
し
た
時
で
あ
る
」
（
ω
》
鼻
゜
　
　
ω
゜
ま
O
）
（
9
）
　
こ
こ
で
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
「
存
在
」
理
解
は
、
そ
の
ま
ま
へ
ー
ゲ
ル
へ
と
受
け
継
が
れ
る
。
主
観
と
客
観
が
も
は
や
分
離
さ
れ
え
な
　
　
い
よ
う
に
和
合
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
、
神
的
な
も
の
は
存
在
す
る
」
（
出
Φ
σ
q
o
＝
．
ω
゜
い
。
島
）
。
「
存
在
」
の
代
わ
り
に
「
神
的
な
　
　
も
の
」
と
呼
ぼ
れ
る
の
は
、
へ
ー
ゲ
ル
が
こ
こ
で
宗
教
の
理
想
的
な
対
象
に
つ
い
て
思
索
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
（
1
0
）
　
o
o
＞
避
ω
』
O
°
Q
｛
．
＼
＜
ひ
q
ド
＝
餌
p
p
2
0
冨
＝
Φ
σ
q
Φ
「
二
ω
帥
β
。
『
く
o
ロ
ω
ぎ
9
巴
「
N
≦
6
0
ゲ
Φ
口
霊
o
耳
①
冒
缶
α
乙
①
二
ぎ
二
p
ユ
出
o
o
g
o
ピ
ω
゜
認
h
二
β
α
　
　
ロ
o
．
①
ω
゜
（
1
1
）
　
「
自
然
へ
の
帰
入
」
を
「
客
体
へ
の
依
存
」
と
読
み
か
え
る
な
ら
ぽ
、
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ソ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
は
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
も
共
有
　
　
さ
れ
て
い
る
。
客
体
へ
の
依
存
は
実
定
的
信
仰
へ
と
陥
る
が
、
反
対
に
「
最
高
の
主
体
性
」
は
「
客
体
か
ら
の
逃
走
、
和
合
に
対
す
る
怖
　
　
れ
」
と
な
る
（
＝
①
σ
q
O
ド
一
．
幹
b
o
自
）
。
（
1
2
）
　
〈
σ
q
r
胃
9
5
コ
竃
暮
ヨ
p
空
ざ
げ
興
〉
コ
冨
5
ぴ
q
ユ
霞
ζ
①
房
o
げ
Φ
昌
瞬
Φ
ω
o
げ
一
〇
窪
Φ
◆
ぎ
”
囚
δ
ヨ
Φ
3
ω
o
ゴ
弓
一
津
o
昌
N
霞
O
①
ω
〇
三
〇
耳
呂
三
一
〇
ω
？
　
　
℃
三
ρ
弾
三
添
ロ
巳
勺
。
俸
爵
゜
℃
ず
切
゜
ω
゜
留
卑
及
び
へ
！
ゲ
ル
に
関
し
て
は
、
細
谷
貞
雄
『
若
き
へ
ー
ゲ
ル
の
研
究
』
（
未
来
社
）
二
七
　
　
一
頁
以
下
参
照
。
（
1
3
）
　
瓢
餌
コ
づ
⑦
δ
話
＝
①
σ
q
①
ご
β
。
』
°
o
°
ω
』
幽
轟
－
卜
⊃
o
。
ω
゜
（
1
4
）
　
U
δ
8
「
国
o
p
ユ
o
ゲ
…
匡
α
匡
Φ
ユ
ぎ
ご
σ
①
「
q
「
8
＝
二
5
山
ω
9
P
誕
0
3
匡
〇
二
ぎ
・
冒
ゴ
吾
β
O
げ
這
①
q
I
①
O
°
ω
゜
◎
o
刈
h
°
一22一
ドイツ観念論の伏流（藤野）
（
1
5
）
　
炉
＝
①
伽
q
o
ご
⇔
°
P
O
．
ω
陰
謡
h
「
生
」
の
根
拠
に
お
い
て
主
体
・
客
観
が
和
合
し
て
い
る
と
い
う
シ
ソ
ク
レ
ー
ア
の
見
解
を
へ
ー
ゲ
ル
　
　
は
受
け
い
れ
な
が
ら
も
、
で
は
ど
の
よ
う
に
そ
こ
か
ら
国
暮
三
〇
匹
信
ヨ
o
q
が
生
じ
る
の
か
、
と
彼
は
シ
ン
ク
レ
ー
ア
に
向
け
て
切
り
返
し
　
　
て
い
る
。
（
1
6
　
こ
の
ギ
リ
シ
ア
語
の
エ
テ
ィ
モ
ロ
ギ
ー
に
は
、
ど
こ
ま
で
も
疑
問
が
つ
い
て
ま
わ
る
。
引
用
し
た
ヘ
ソ
リ
ッ
ヒ
の
要
約
中
で
は
、
．
〉
ミ
　
　
と
綴
る
こ
と
で
巨
ヨ
興
な
い
し
ロ
器
巳
膏
げ
と
い
う
意
味
を
引
き
出
し
て
い
る
が
、
元
資
料
と
な
る
キ
ル
ヒ
ナ
ー
（
妻
Φ
讐
霞
閑
マ
o
ず
づ
Φ
じ
　
　
の
筆
跡
自
体
に
は
遮
肉
へ
り
（
傷
　
　
　
　
　
’
0
黛
q
『
O
℃
）
⑪
實
ミ
と
あ
り
、
従
っ
て
「
臥
」
は
否
定
詞
と
読
め
る
。
事
実
シ
ソ
ク
レ
ー
ア
は
「
〉
①
ω
9
Φ
穿
」
　
　
を
後
に
「
》
窪
o
ω
一
ω
非
措
定
」
と
書
き
替
え
て
い
る
が
、
彼
に
と
っ
て
も
無
媒
介
的
な
非
措
定
は
拒
ま
れ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
は
措
定
的
　
　
反
省
の
立
場
を
超
え
る
境
位
－
措
定
と
非
措
定
と
の
対
立
の
再
統
一
ー
を
「
》
Φ
搾
げ
①
ω
δ
＼
》
①
ω
昏
o
岳
（
」
と
い
っ
た
語
源
的
繋
が
り
　
　
に
か
こ
つ
け
て
、
美
学
的
－
直
観
的
統
一
と
い
う
観
点
か
ら
閲
明
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
＜
σ
q
ピ
＝
§
口
9
0
お
国
①
σ
q
o
ご
　
　
9
°
鉾
O
．
ω
゜
一
ω
ρ
ω
゜
一
α
b
o
°
ω
゜
卜
Q
㎝
轟
゜
（
1
7
）
　
へ
ー
ゲ
ル
の
『
一
八
〇
〇
年
体
系
断
片
』
に
記
さ
れ
た
「
生
は
結
合
と
非
結
合
と
の
結
合
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
、
及
び
「
綜
合
と
　
　
反
定
立
と
の
結
合
」
と
い
う
場
合
の
「
結
合
」
が
、
「
反
省
の
外
に
あ
る
存
在
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
　
　
（
｝
山
①
o
q
①
一
．
　
一
゜
ω
゜
　
鼻
b
o
b
り
）
。
（
1
8
）
　
＜
o
q
ド
国
簿
欝
鳥
巽
口
答
巴
ω
寄
口
津
゜
謡
山
刈
゜
（
1
9
）
　
＜
α
q
　
ω
諺
㎝
゜
ω
」
Φ
α
幽
O
P
（
2
0
）
　
こ
う
し
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ソ
の
悲
劇
的
認
識
－
作
品
と
し
て
は
『
エ
ム
ベ
ド
ク
レ
ス
の
死
』
ー
が
へ
ー
ゲ
ル
へ
決
定
的
な
影
響
を
与
え
、
　
　
『
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』
の
基
本
購
造
ー
歴
史
的
疎
外
と
い
う
運
命
を
愛
に
お
い
て
和
解
さ
せ
る
ー
を
規
定
し
て
い
る
　
　
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
初
期
に
は
ま
だ
愛
を
「
結
合
」
と
し
て
の
み
把
え
て
い
た
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
「
運
　
　
命
目
分
離
」
と
の
関
わ
り
で
愛
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
断
片
『
愛
と
宗
教
』
及
び
『
愛
』
（
＝
Φ
α
q
Φ
一
゜
一
゜
卜
。
お
歯
切
O
）
以
降
で
　
　
あ
る
。
＜
ぴ
q
ド
出
。
国
Φ
α
q
Φ
ご
斜
鉾
O
°
°
。
．
○
。
°
。
＼
9
①
8
『
＝
Φ
謹
8
ど
＝
o
o
Q
o
＝
昌
国
o
暮
Φ
×
什
゜
の
゜
b
。
◎
。
°
（
2
1
）
　
＝
．
匡
①
σ
q
Φ
ご
⇔
°
9
。
°
ρ
ω
』
o
。
や
ト
⊃
o
。
o
。
°
（
2
2
）
　
勺
β
ユ
昌
ど
o
鼠
ω
函
8
自
旨
ω
罰
ヨ
①
国
馨
ω
8
ゴ
ロ
ロ
o
q
α
興
U
芭
①
算
一
ぎ
（
お
＄
）
＼
O
汀
馨
8
げ
冒
ヨ
ヨ
o
…
国
貯
ロ
コ
ひ
q
Φ
δ
町
8
°
・
し
U
蓉
ゴ
゜
　
　
顕
o
α
q
o
〒
ω
ε
虫
Φ
口
切
o
ぎ
o
津
卜
⊃
ω
（
一
㊤
Q
。
ω
）
＼
冒
ヨ
ヨ
o
ロ
⇒
傷
国
鮎
ヨ
暮
ω
o
げ
コ
o
凶
α
o
二
竃
旨
げ
9
0
ゆ
q
δ
自
臼
く
Φ
ヨ
ロ
鼠
脅
（
ち
Q
。
恥
）
°
一23一
ドイツ観念論の伏流（藤野）
　
　
　
尚
、
ヤ
メ
／
ペ
ゲ
ラ
ー
編
著
『
へ
ー
ゲ
ル
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ソ
と
そ
の
仲
間
』
（
久
保
陽
一
訳
　
公
論
社
）
は
、
邦
訳
文
献
と
し
て
最
新
　
　
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
詳
細
な
原
註
・
訳
註
は
研
究
史
的
情
報
を
豊
富
に
提
供
し
て
く
れ
る
。
（
2
3
）
　
ω
〉
恥
゜
ω
゜
b
。
雪
l
b
。
㊤
㊤
＼
＝
⑳
α
q
①
　
一
．
ω
』
認
I
b
。
G
。
O
°
　
　
　
尚
、
註
（
2
0
）
で
挙
げ
た
《
竃
旨
ず
o
一
〇
σ
q
δ
ユ
興
く
o
ヨ
き
津
》
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
論
争
史
と
、
主
要
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
（
2
4
）
　
金
子
武
蔵
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
初
っ
講
義
を
め
ぐ
っ
て
』
（
日
本
学
士
院
紀
要
、
第
四
一
巻
第
一
号
）
四
六
頁
及
び
四
九
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
　
『
道
徳
性
．
愛
、
宗
教
』
と
名
付
け
ら
れ
た
ノ
ー
ル
の
断
片
八
番
は
、
一
七
九
七
年
夏
以
降
の
執
筆
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
　
　
も
な
お
．
『
体
系
プ
ロ
グ
ラ
ム
』
と
呼
応
し
て
、
前
半
と
後
半
と
で
立
場
の
変
更
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
後
半
で
は
じ
め
て
「
愛
」
が
「
主
体
　
　
と
客
体
と
の
和
合
」
と
し
て
主
題
化
さ
れ
る
が
、
「
分
離
」
と
の
関
係
は
十
分
に
把
え
ら
れ
て
い
な
い
（
国
①
α
q
¢
戸
ド
ρ
悼
ω
り
1
厳
。
。
）
。
（
2
6
）
　
〈
α
q
「
ω
〉
ω
．
ω
゜
Q
。
一
．
（
2
7
）
ρ
智
ヨ
ヨ
⑦
…
り
矯
』
巴
。
ω
い
剛
匿
。
ω
。
幹
o
睾
暮
、
、
∪
。
こ
§
σ
q
。
＝
。
o
Q
卑
ま
葛
『
ぎ
唇
山
鳥
一
。
u
芭
集
葵
α
曾
〉
鐸
鱒
醇
鐸
昌
α
q
°
　
　
国
O
置
〇
二
ぢ
己
9
ゲ
壇
げ
信
o
ゴ
一
り
o
o
甲
o
o
ω
゜
の
』
O
O
°
（
2
8
）
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
美
学
的
構
想
は
、
一
七
九
四
年
の
ワ
ル
タ
ー
ス
ハ
ウ
ゼ
ソ
期
に
ま
で
遡
っ
て
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
　
　
諸
々
の
美
学
的
論
文
が
ホ
ン
ブ
ル
ク
期
（
一
七
九
八
ー
一
八
〇
〇
）
に
執
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
は
、
　
　
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
け
る
思
想
史
的
関
係
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
同
時
に
よ
り
包
括
的
な
視
座
か
ら
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
美
学
的
構
想
　
　
の
変
遷
を
把
え
る
こ
と
に
あ
る
。
（
2
9
）
　
『
あ
た
か
も
祝
い
の
日
に
…
…
』
の
一
節
「
父
の
雷
火
そ
の
も
の
を
お
の
が
手
に
／
つ
か
み
、
そ
の
天
上
の
賜
を
歌
に
つ
つ
ん
で
世
の
人
　
　
々
に
分
け
与
え
る
」
（
ω
》
α
゜
ω
゜
一
b
o
O
）
と
い
う
「
詩
人
の
使
命
」
を
想
起
さ
れ
た
い
。
但
し
、
美
的
仮
象
（
歌
に
つ
つ
む
こ
と
）
に
よ
っ
　
　
て
「
世
の
人
々
」
に
は
宥
和
が
も
た
ら
さ
れ
る
に
し
て
も
、
詩
人
自
身
は
美
的
仮
象
の
外
部
で
、
二
重
の
分
裂
・
対
立
に
さ
ら
さ
れ
な
け
　
　
れ
ば
な
ら
な
い
（
後
述
）
。
「
美
的
理
念
」
が
全
的
に
実
現
さ
れ
る
ま
で
は
、
芸
術
の
産
出
作
用
は
、
あ
く
ま
で
「
仮
象
」
と
し
て
規
定
さ
　
　
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
一24一
（
人
文
科
学
研
究
科
　
博
士
後
期
課
程
　
哲
学
専
攻
）
